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En la Biblioteca Nacional de Madrid existe un manuscrito —Rf 10.051—
anónimo y acéfalo que contiene un Tratado de Patología General bastante completo.
En diferentes ocasiones hemos publicado algunos capítulos de dicho texto
¿omparándolos con otros correspondientes del Tratado de Patología General de Ibn
al-Jatib’. Ambos textos se asemejan tanto en su contenido como en su estructura y un
estudio comparado de ambos nos ha hecho pensar que el texto castellano, si no
traducción literal, sí es una adaptación, más o menos libre, de algunos de estos
tratados árabes —entre los que se encuentra el de Ibn al-Jatib-— al castellano. El texto
de la Biblioteca Nacional no es, desde luego, la versión original, ni se debe siquiera a
un copista cuidadoso y versado en la materia que trata. No hay más que comprobar
sus abundantes erratas formales, repeticiones, frases truncadas, lagunas, etc. Pero es
interesante desde el punto de vista lingílístico dada su aproximación a las fuentes
árabes —que por otra parte pretende disimular—— y de las que derivan abundantes
arabismos léxicos, semánticos, etc., que también en diferentes ocasiones hemos
estudiado2.El fragmento que hoy publicamos corresponde al capítulo dedicado a las
enfermedades de la nariz3.
Muhammad b. Abdalláh b. al-Jatib, Kitab .lmaI man taMo li-man haMo, ed. de MA C. Vázquez de
Benito, Universidad de Salamanca, 1972.
Cf M -~ C. Vázquez de Benito y M.5 T. Herrera, Los textos médicos árabes, fuente de los medievales
castellanos, en al—Qantara, vol. 11, fasc. 1 y 2, Madrid, 1981, y los articulos, Arabismo en el castellano de la
medicina y farmacopea medievales, que las mismas autoras publican en Cahiers de lingñistique hispanique
medievale, núm. 6,7,8 y 9, Paris, 1981, 1982, 1983 y 1984.
3 Ocupa Los fols. 23v —comienza al final de la col, a, hasta el 27r, también al final de la col, a de dicho
folio.
Ya hemos publicado otros fragmentos de dicha obra- Son los siguientes:
Mt T. Herrera y MA C. Vázquez, Sintilitud dedos textos médicos: árabe y castellano, BAEO, 1983 (p. 39.
123), donde se edita el capitulo dedicado a las enfermedades de la cabeza.
MA T. Herrera, Un capítulo sobre las enjérenedades de los ojos, en Siudia Philologica Saln,anticensia (en
prensa) (1. 31v-40r).
MAC. Vázquez de Benito, y MAT. Herrera, Dos capítulos ginecológicos. enAsclepio, 33, 1981 (f lOOr-113v),y
Vos capitulos sobre pediatría: árabe y castellano, en Asclepio (en prensa) (f 1 13v-l20v).
MA C. Vázquez de Benito y MA 1. Herrera, Confrontación de textos: árabe y castellano, en Rey, de Fil, de la
Universidad de la Laguna (en prensa) (fo. 143v-147v), que trata de los venenos y mordeduras y picaduras de
animales.
Revista de Filología Rotnánica, vol. 11-1984. Editorial Universidad Complutense de Madrid.
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TEXTO
Las dolencias de las narizes’
Las dolencias de las narizes son ocho doIen~ias e son: Vna el romadizo; [2] el mucho
estornudar; [3] e el estrueno del estornudar; [4] la sangre que viene por las narizes; [5] perder el
oler e la su mengua; [6)la fedor en las narizes; [7] las apostemas e las llagas; (81 lo que cayere en
ellas de cosa estraña2.
En el romadizo
Es correr las materias que se ayuntaran en las dos cosas delanteras (de las cosas) del meollo
por los forados que [hay] en el hueso que semeja coladero a las narizes e laze escapar el doliente
por ende (de) malas dolencias aturadas.
E la cosa de ayudamiento desas maneras son quatro cosas: calentura o friura o apostema en
el delantero de la cabega o flaqueza de toda la cabe~a.
La calentura es de quatro cosas o de dentro o de fuera. E lo que es de dentro del cuerpo sera
por calentura del meollo e tira asi las vmidades del cuerpo. E quando tira mucho corren las
narizes.
E la friura Les de] dos maneras: o de dentro o de fuera. E la que fuere de dentro faze apartar
al meollo fasta que corren las vmidades a las narizes. E la que fuere de fuera será de calentura o
de friura.
E lo que fuere de calentura de fuera será asi commo calentura del sol o aire de meridies o
oposición de grant fuego o caldear agua muy caliente sobre la cabeva o enplasto o mucho cobrir
de la cabe~a. E estas cosas las tiran las materias del cuerpo al meollo asi commo tiran (de) la
sangria [de] la sangre. E quando se ayuntan las materias e yncharon los estrumentos del meollo
de9enden a las narizes maduras o por madurar.
E lo que fuere de friura asi commo de ayre de cíergo, o caldear agua fria sobre la cabe~a, o
enplasto frío de natura, que fara(se) tornar e correr las vmidades al meollo, o de apostema que se
fizo en el delantero de la cabe~a, asi commo las veruelas, que dañan al meollo su conplisión e la
fraque~e, faz correr el vmidat sienpre, o de flaqueza (o) de toda la cabe9a e de Su natura primera,
o de a~identes que le acaes9ió de fuera o de dentro, segunt deximos, fasto faque~en3 e la torna
baxo de las materias o las regibe.
E la señal del romadizo caliente4, lo que fuere de dentro o de fuera, es bermejura del rostro e
calentura de las narizes con su comien~o, e asperura de la garganta e el paladar, e la sed, e fiebre.
E lo que cae e corre será agudo o delgado e quiva que tira amarillo. E toma el doliente sabor de
las cosas frías e aborre9e las cosas calientes. E si fuere tal la edat a la conpzisión será más gierto.
E la señal del romadizo que sea de dentro o de fuera es esto: estendijar en la fruente e
pesadunbre en el delantero de la cabc~a e qerramiento de lQs forados que semejan colado fasta
que non~huele]5 el doliente cosa. E sintrafel]6 doliente friura en las narizes con que corra la
1 Hemos procurado mantener el texto tal como se nos presenta en el manuscrito. Pero para facilitar su
lectura seguimos las siguientes normas de edición:
Ponemos mayúsculas y puntuamos siguiendo el uso actual. Con el mismo criterio separamos palabras.
Ordenamos los capitulos colocando epigrafes —que a veces van a renglón seguido dentro del texto—,
separando los párrafos que corresponden a diferentes partes.
En las enumeraciones — a veces incompletas— numeramos con cifras actuales y no con los signos árabes
que encontramos en el manuscrito.
Resolvemos las abreviaturas.
Utilizamos paréntesis para encerrar palabras que, a nuestro juicio, deben omitirse. Cuando de hecho las
omitimos lo señalamos en nota,
¡ liliyamns rnrrhete.s nara señalar lo nne añadimos.
Mantenemos la ortogral la en general. Regular,zamos el uso de/y II, r y rr pero conservamos h, y y u como
aparecen. Añadimos tilde a la ~ y cedilla a la o cuando faltan.
2 Los números 4, 5. 6, 7 y 8 escritos con caracteres árabes en el manuscrito.
3 Acaso deba entenderse esto fiaqueQe.
Repite E la señal del romadizo caliente, como epígrafe.
5 Escrito reile en el texto.
Escrito es en el texto.
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vmidat fria e fazel daño toda cosa fría e toma sabor en las cosas calientes quando las oyere e
quando se las posieren en la cabeca. E fabla por las narizes e camiará flema vmida e non
madura. E si acaesciere a tal la edat e la conpresión e el tienpo, será mas qierto.
E la señal del romadizo quando fuere por apostemamiento7, que dure el correr de la vmidat,mudado o non mudado, de las narizes. E (lo que) acaesce (es) a los mocos despues de las
veruelas o por otro apostemamiento.
E la señal del romadizo que fuere por flaqueza de la cabeca que lo aya sicupre, en todo el
tienpo, de poca calentura e poca friura. E prestal muy poco la fisica e es muy graue de guarecer
quanto mas si fezíera de su natura primera.
La señal del romadizo quando comien9a que sea lo que corre muy delgado [aguaniento)S
mucho, o caliente que escueze; entonve es comienco de la dolengia. E si fuere lo que corre
maduro, que tira a espeso, de poca calentura, entonce es la dolencia en purgar. E quando fuere la
materia muy dura e se tirare la fiebre e se aliuiaren los agidentes entoce es tienpo de baxamiento
de la dolenqia.
E la cura del romadizo9 en primero dcxc la vena, e mengue la vianda e el dormir, e dexe el
vino de todo, e vse el ayuno, e entre en eí vallo en ayunas e suc en él e non caldee la cabeca con
agua caliente nin fría.
E si fuere el cuerpo lleno, sangre la vena capital e jase las sienes.
E si fuere estreñido amollegel el vientre con de plunas e violas e sebesten e su semejante. E
tome por la mañana e por la tarde del axarope de papauer, e faga con ello gargarismo. E abaxe
su rostro al bafo del agua que ouo cocho en los saluados de geuada e violetas e camamilla e
veuada pillada. E ponga en la cabeca cosa que esfuerce, asi commo agua rosada e sandalo e
cánfora e lo que les semeja. E huela flores frías, asi como rosas e salzes e mirtas. E suene los
mocos10 por las narizes amenudo porque non caya la materia por los pechos al pulmón e algunt
mienbro. E duerma por el lado, e non duerma papo arriba. E este sea su gouierno: talvina de
amido o[fresadas]” de ceuada o de fauas mondadas e la leche con agucar se non ouier fiebre e la
uermeciella e las vercas frías. E tome entre tanto cosa que amollezca la natura asi como el xarop
violado de aqucar e gumo de mielgrana dulce e su semejante.
E la cura del romadizo, en la postre quando pareciere algunt maduramiento, con fojas de
rosas e acucar branco e sándalo conpuestos, venidos o sinples. E non faga safumurmio en
primero. E tome vna piedra e rosela con fuego e remojela con vinagre e regiba su bafo. E en
Libro de los safumurnaios (e)ay a fazer d’esto al que mas quiere curar.
E la cura del romadizo frio en primero dexe las venas e ensugue su cuerpo con trabajo, e con
ayunar, e con velar mucho, e dexe cl Lvino]t2 del todo, e mengue en el beuer agua, e sude ene1
baño e en ayunas sin que caldee la cabega con agua nin fría nin caliente. E muchas vezes
escusaras con esta cura todas las fisicas, pero si mas ouiere menester purgal con purgas de aloe e
mastico con pilloras auree, que son fechas con sugo de regalizia e diagargat, e calienta el mijo e
escalienta con él la cahe,a, e madura ayna, e abaxe la cabeca al bafo de agua cocha en la
camamilla e eneldo e mestranto. E todo esto sea en pos las purgas. E su vianda, talvina de
saluados con olio de almendras dulces, e palominos, e axarop de miel.
E la cura del romadizo frío en la postre quando parece el maduramiento, que faga
gargarismo con decob
4ión de ftgos con mestranto e oregano o senab. E vnte la cabeca con olio
de eneldo e olio de camamilla. E si ouiere mester mas fuerte faga enplasto de senab, e safumese
con linaloe e grasa e astorax, juca e avencio e anis e gialdas e castor e lo que les semeja. E tuesten
la niguiella e pongala en paño e huelalo el doliente. E sude mucho en el vallo, e caldee la cabega
con agua caliente. E tome ataluinas con miel, e guardese de toda cosa salada e ageda. E si
conpliere esto, si non tome girofle e junca e nuez moscada e macis e muelanlo todo e amasenlo
todo con olio dLe] alben e pongalo en medio de la cabeca despues que lo trasquile. E fagalo cada
selmana vna vez e frega la cabeca con paños asperos e con dientes del peyne. E si conpliere esto,
si non, fazle cabterio en medio de la cabeca e faga mas, si mas menester ouiere, de poner por las
narizes de los safumurmios lo que es dicho en el Libro de los olios.
E la cura de lo que fuere por apostemamiento de veruelas e lo quel semeja, esta materya non
puede aguarecer si non en grant tienpo. E a menester el doliente que vse purgar la cabega con las
7 Desde £ la señal.., hasta aposternamiento es epigrafe.
8 Escrito agamnienho en el texto.
E la cura del romadizo es epígrafe.
‘O Moros en el texto.
flesados en el texto.
2 ~ en el texto.
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giras prigas mayores e las pilloras auret. E puñe en purgar las narizes con lo que deximos en
purga de las postemas. E pongan por las narizes vino que fue cocho en ello fojas dc mirto e
cabecas de las rosas, o pon y cumo de menbrillos e faga lo que dixiemos de los safumurmios que
ensugan. E si acaesciere a moco quando llega a ser vbiado tirarsele a. E faga safumurmios e
ponga por las narizes lo que dyxicmos
[2]En el estornudar mucho
(la) Fazese de dos cosas: O de cosa de dentro o de cosa de fuera.
E lo que fuere de dentro será de dos maneras: O por presura de la natura para puxar los bafos
malos que se ayuntan en el meollo (para puxar lo que fuera) para escusar las dolencias que
comencaron que son aparejadas a ser, o será por presura que faz la dolencia (a) fe] la virtud
mueuese ante del tienpo que deue así como acaesce en la dolencia del romadizo e del pulmón.
E lo que fuere de fuera (e) será sin dolencia asi como cosas que encontran el omen sin
sospecha, asi como rayz del sol, o fumo, o poluo, o grant frío, o mal viento caliente, o otra cosa
estraña que entra en la rayz, O Si cayó alguna cosa.
La cura del estornudar13 cata, si caesciere al de caliente conplisión. vnte la cabeca con oliorosado o con olio violado o con agua rosada. E laue la cabeca en agua cocha en la camamilla, e
violetas, e ceuada pilada, e rosas e lo quel semeja. E huela mirto e rosas e cánfora e violas e lo
quel semeja.
E si acaesciere al de conplisión fría, e es lo mas que acaesge, vntese con olio de lilio e con olio
dc asensio e olio de neguiella e olio de eneldo e de camamilla. E huela las cosas calientes como
musgo e agalia e alfelnaca e mejorana e lo quel semeja.
[3 El estrueno]14 del estornudar
Será de dos cosas: o de cerramiento del paso de las narízes o por mucha sequra del meollo de
conplísión sin materia, asi como será en las dolencias calientes.
E la señal quando fuere por encerramiento del paso de la nariz(e) que fable por las narizes e
sus narízes secas sin vmidat. E la señal de lo que fuere por sequra del meollo, e lo mas que se
fazeLes] en el sirven caliente porque se puja el bafo del meollo por natura. E estornuda muy poco
el que es tal, e si estornudare non estornuda mas de vna vez.
La cura del primero curel el encerramiento con lo que diré en su lugar. E la cura de la sequra
vmentar la cabeca con olios tenprados asi como olio de sisamo e olio de almendras dulces e lo
quel semeja e violas. E ponle d’ellos por las narizes e ordeña la leche por la cabeca sienpre. E
cural con cura del vircen’5 de vmentar en las viandas e en todo lo al.
[4] En salir de la sangre por las narizes
Parece porque quebrar alguna vena [o]16arteria en el meollo. E será de cosa de dentro o de
fuera.
E lo que fuere de fuera será de dos maneras: O será por término asi como acaesee en la fiebre
continua e en el virgen e los romadizos calientes, O será por ynchamiento de sangre en las venas
o por flaqueza de la fuerge retan(ta)tiua o por mucha ventosidat que solía en las venas que las
quiebra, por llaga, o por cancre. O grant calentura que sea de dentro en el cuerpo. E quando
feruiere la sangre alcase a la cabgea el bafo caliente que quebra las venas, e esto curanlo e
guarescerá. E si quebraren las arterías que son so el meollo corre la sangre sienpre, e non puede
guarecer.
3 La cura del estornudar es epigrafe.
4 Así dice en la ennumeración de las dolencias de la nariz del comienzo de este capitulo pero el texto dice
En estornudo del estornudar.
5 Errata por sirsen. Cf/Herrera, MA T. y Vázquez de Benito, MA C. Arabismos en el castellano de la
‘medicina yfarmacopea medievales en Cahiers de Lingiiistique hispanique medievalex, nY 7, Paris, 1982 (págs.
173-216).
‘~ En en el texto.
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Lo que se faz de fuera del cuerpo será o por ferída sobre la cabeca, o por salto, o por grant
frío, o olor de melezina caliente asy como obforbio, o por grandes vozes e peleas fasta que se
calienta la sang[r]e en las venas e quiebra.
La señal de lo que fuere por término, que sea en pos fiebre aguda e non deuen estacar, saluo
si fuere mucha además e fraqueciere la fuerca. E la señal de lo que fuere por ynchamiento de las
venas, (e) la mucha sangre, e la grant dolor en la cabeca, e el grant ynchamíento aparecido, e
vermejura del rostro e de los ojos. E en los que beuen mucho el vino (e) tomen la sangre, e non se
sangren. E sy fuere por quebrar de arteria so cl meollo verná con grant prisura e non se estrenca
nin presta melezina.
E la señal de lo que fuere por agudez de la sangre en el cuerpo sin fiebre quel sea poco a poco.
E la sangre muy delgada.
E la señal de lo de fuera es lo quel conté el doliente quel acaes~ié. E parece a ojo, asi como la
llaga.
La cura de lo que fuere por término que le dexen venir. E que non lo estaquen saluo sy fuere
mucha además e franqu~en la fuerca. Entonce a menester quel pongan las copas sobre vientre e
chupe mucho e chupe, sin xagar, syniestra (fuere o) si se fuere la sangre de la nariz siniestra, o en
la diestra, si fuere en la diestra. E sy conpliere, si non, jaxal los pies e vazíalde la sangre segunt la
fuerca del doliente, e fregal los pies e las piernas. Si non estancare fagal las otras medicinas que
diré adelante.
E la cura de lo que fuere por ynchamiento de las venas la sangría de la párte que corre la
sangre. E si conpliere, si non aprietal los cabos, e beua agua esfriada en la nieu,-e la cánfora, ecl
suero esfriado. E echal agua fría por la cabeca. E ponle por las narizes cánfora desecha en ~umo
de verdolagas o agua rosada e suba por y agua(las), e poluos de molino, e acacia, e aloe, e sangre
de dragon, e alunhre, ajuntados o sinples. O vista vna mecha con la albura de hueuo e salgala en
estos poluos e metelo por las narizes. E beua el doliente aguade ceuada, e banas de silio, e cumo
de culantro verde, e toda cosa que yele la sangre. Prestará dende que entre en agua fría.
E la cura de lo que fuere por quebrar alguna arteria so el meollo, maguer non presta en la
fisica si non por márauilla, que aprete las caderas del doliente e sus bracos e sus cojones
fuertemiente. E pongal las copas por las terniellas e sin jasar. E ponle por las narizes vinagre
fuerte que desfizieron en ello cardenillo, o coma gexo o ceniza de papel e agallas e sangre de
dragon e azeyíe e corteza de micígrana agra. E moja vna mecha en agua rosada e bueluela en
estos poluos e metela por las narizes. E es prouado. E si se estañar, si non sangral la vena capital
de la parte que corre la sangre. Toma las dos milgranas, e cumo de mienbrillos, e leche, e suero,
e cumo de culantro verde, e cumo de ceuada, yerua mora, e ~umaque,e agraz, e lantejas, e
garantina, e ~umode verdolagas. E non ha menester el cuerpo de esfriar fuera, si non despues del
purgar la sangre. E ponga por las narizes afincadamente (como) cumo de verdolagas e cánfora e
cumo de pepino amargo o cumo de belleno o cumo de culantro verde. E tome alunbrc de febra e
canfora, e solalo por las narizes. Vnta la fruente con boloarménico, con cumo de ypestidos. O
tome apio o cánfora e amasenlo con vinagre e con vn poco de farina de lantejas e balaostia, e
vista con ello la fruente. E moja en ello mecha e metela por la nariz. E ponga enplasto por la
fruente con dos sa[n]dalos, e con rosas, e lentejas, e fojas de mirta verde, asado con cumo dc
verdolagas o agua rosada con fuerte vinagre. O tomen verdolagas e magenlas e ruzienlas con
vinagre fuerte e pongalo por la cabeca. E duerma el doliente papo arriba, e la cabeca colgada vn
poco. Ecl estiercol17 caliente del asno si 1018 rusiaren con vinagré e lo olieren, estanca la sangrede las narizes. El meollo de la gallina, quando lo beuieren con vinagre, estanca la sangre que
viene de las telas del meollo. La piedra arauiga, que semejat9 piedra de marfil linpia, sí la
colgaren o la llegare a las narizes o a la ferida, estanca la sangre dende.
E la cura quando fuere20 de agudez de sangre del cuerpo (de) la sangria, e el purgar de cólera,
e vsar las vrías que encogen la lengua, e con lo al que deximos.
E la cura de lo al que ficé de la particion entra en (el)la cura que pasó.
E la cura de la que fuere de fuera es otrosy con lo que diximos e con tirar la cosa que lo faze,
con curar la ferída e la llaga e la cancre.
I~ Estielol en el texto,
II Bajo una tachadura parece leerse rusior.
‘9 Repite que sane/a.
20 Jurera en el texto.
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[5]En perder el oler del todo e en su (cura) mengua
Perder el oler del todo será de dos guisas: o natural que nació con ella e non ha fisíca nin
guarimiento; e si fuere acidental será o de cosa de fuera o de dentro.
E lo que fuere de dentro será de muchas cosas: (e) por mala conpresión en los dos vientres
delanteros del meollo que con ellos se faze el oler. E será2’ de vna de las quatro materias: o por
cerramiento que acaesce en ellos, así como se faze en poplisía e paralesía, (e) o será de materia
gruesa, o de ventosidat gruesa, o de gerramiento del hueso que tiene muchos forados, que semeja
caldera, que está en la rayz de las narizes mismas. O será el cerramiento en la carrera de las
narizes mismas. E el cerramiento que fuere en vno d’estos caminos será o fistola apostemada, o
la postema que llaman de muchos píes e su semejante de las postemas o de las llagas.
E lo que fuere su caso de fuera del cuerno (e) será de tres maneras: O de cosa fría quel pulsó
por las narizes, que amorteció el sentido del oler e dañolo, o de quebradura que contece en la
tiesta e apreté el meollo e vino el daño al oler, o por llaga con machucamiento que conteció en
las narízes mismas e (otro) dallé al oler.
La señal del perder el oler, quando fuere natural, que sean los ojos foscos e que non22 vela
nengua cosa. E es peor de todos que non ha fisica (e) delios los que les olen la fedor e non l’abra
oler e non siente el fedor.
E la señal de la mengua del oler quando fuere de materia caliente, que venca a los dos
vientres del meollo, es el graní ardor en el delantero de la cabeca, e toma sabor con las cosas
frías, e qui~a que será con fiebre. E sí acaesciere la edal e la conplisión e el tienpo a tal será mas
cierto.
E la señal quando fuer de materia fria es la pesadunbre en el meollo, c que sienta la friura. E
quexase con las cosas frias e toma sabor con las cosas calientes. E si acaesciere la edat en la
conplisión e el Ijeispo, a tal será más cierto.
E la señal de la mengua del (d)olor quando fuere por materia gruesa de ventosidat gruesa que
quando sollare las narízes sale el viento muy rezio, e siente la pesaduisbre en el delantero de la
cabeca, e siente como que esta lleño de vmidat e será la fabra del doliente así como solía, e corre
la vmidat algunas vezes.
E la señal de la mengua del oler que fuere por encerramiento que se faze en el yeso coladero
que non corra nenguna cosa de vmidat por las narizes a fuera. E la fabra del doliente sale por la
nariz. E esta manera es graue de curar.
La señal quando fuere el cerramiento en el camino de la nariz misma, (que) es que se vieda el
viento de salir por la nariz e la vmidat, e parece la gordura acio. E quí~a que cuando (lo) cataran
el omne que verá la apostema dentro en la nariz. E sil calaren con la cal sentirlo ha.
E la señal de lo que fuere de fuera, si se faze por melezina que puso por las narizes que
amorteció el sentido, es lo que conté el doliente que le acaesció con friura e amortescímiento que
sienta, e dormir e fuerte endorme~er.
E la señal de lo que fuere por quebrantamiento que acaesció en la tiesta es lo que pareció
acio. E si fuere la haga fresca aurá el doliente fuerte fiebre e quica que se boluer’á su materia. E si
fuere el quebrantamiento antig[u]o non aurá nada desto.
La señal que fuere por machucamiento de la nariz es lo que parece a ojo23.
La cura de la mengua del oler quando fuer de materia caliente es la sangría de la vena capital,
su non vedare dende alguna razón. E la purga con mirabolanos e casafistol, si fuere la materia
que peca, cólera. E caldee la cabeca con dececión de camamila24 e violas e cuada pilada e
semiente de papauer e verdolagas e lo que le semeja. O abaxe la cabeca a su bafo. O abaxe el
rostro al bafo del vinagre fuerte vez en pues vez. E su vianda cosas frías e vmidas.
E la cura, quando fuere de materia fria. es que purgues con pílloras daureee, e estomaticon, e
las geras prigas mayores. E faga gargarismo con las cosas que derriban flema de la cabeca así
como osimiel con orégano e mestranto o su semejante. E caldea la cabeca con decocién de
camamila, e mestranto, e eneldo, e asticados, e mejuna25, e ruda, e su semejante, conpuestos o
sshples. Llegal a la cabeca sal caliente e mijo. E ahaxa(r) el rostro al hafo de las purgas dichas. E
huela las cosas calientes asi como condísi, e pimienta, e anusatir e su semejante de lo que está
21 Repite de.
22 Palabra tachada que no entiendo.
23 Epígrafe desde Lo señal que fuere... basta ojo.
24 camamamila en el texto.
25 Por mejorana.
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escripto en el Libro de los olores26. E sy27 (non) conpliere esto si non fazle cauteria en la tiesta elos dos cuernos de la cabeca.
E la cura del engerramiento que fuer con lo que deximos, (e) curalo con cura del fuerte
endormecer. E paralisí egualmente. E presta d’esto la cauteria en medio de la cabeca grant cosa.
E la cura del engerramiento que fuere en los forados que semeja coladero, (e) purgar la
cabeca segunt dexiemos. E ponga por las narízes niguiella molida con azeyte e después que
ynchan su boca el doliente e tira su fuelgo a su meollo fasta que sienta la melezina que llega. E
trastorne su cabeca aíras quanto podiere. Fagalo tres días. E sy sentiere estorcimiento pongal
olio rosado por su nariz. E así fará con el aleburo, e con la colonquitida, e con el aloe, e con las
orinas de los camellos ayuntados o en su coba.
E la cura del encerramiento que fuere en la carrera de la nariz mismo, (e) con lo que diré en
cura de las apostemas.
E la cura de la mengua del oler que fuere por cosa que morteceó el sentido, como castor, o
con musgo, o orrura, o neguiella, o con olio de almendras amargas, que1 cures e faga
sufumurmio con linoaloe e coste e su semejante.
E la cura de lo que fuere por quebrar la tiesta o por machucar las narizes, fallarás la su cura,
quando lucre la haga fresca, en el Libro de la ~erugia. E si fuere antigua, curalo con que purgue
la cabeca de las maneras que se ayuntan en ella, con sangría, o con lo que dixiemos de cosas por
las narizes, e con safumurmios.
[6]En el jédor de las narizes
Será de muchas cosas. O de Estola o de llagas28 viejas que podrecieron en la llaga de la nariz,
o dc mal bafo agudo que viene de la cabeca, o de los vientres delanteros, o de flema salada
fedienta que podreció en vno de los logares.
Señal de la fistola e de las llagas es que los falles a ojo. E curalas con lo que diremos. E la
señal del fedor que fuere por flema podrida, la poca agudez e poco escozemiento, e lo que corre
de las narizes de vmidat (e) será gruesa e viscosa. Si acaesciere la edat e la coisplísión e el tienpo,
a tal será mas cierto.
E la cura del fedor quando fuere de bafo agudo la sangría de la vena capital, si non vedare
dende otra razón. E purgar la cabeca con gira priga, e ponga por la nariz olio rosado o olio
violado, e caldee la cabeca con agua de rosas, mirto e rosas e violas, e ceuada pilada, e papauer, e
semiente de maluas.
La su cura quando fuere por flema, purga la cabeca con las geras prigas mayores, e con
pilluras auree e su semejante. E ponle por las narizes cumo de mestranto, e cumo de ruda o olio
de ruda, o olio de neguiella e su semejante. En el Libro de las cosas que ponen por hínarizes (o)
díxiemos maneras asaz.
(7] Curo en las postemas de las hartes
Destas son: (E) dellas la apostema que llaman de muchos pies. E dellas la cancre. E dellas
cascaras.
E la señal de la Estola, gordura de la nariz e carne demas, figura que cerra la carrera de la
nariz e la yncha.
E la señal de muchos píes es carne que semeja de muchos pies de color29 denegrida, mala de
curar.
La señal de cancre negra, (de) la postema con duren con pequeña dolor.
E la cura de la Estola que metas en la nariz mecha vntada con vngento verde, fasta que se
cierre. E después curalo con postolígón depalmadis, e faz canuto deplomo e metelo por la nariz
porque non torne mas la Estola.
La cura de la apostema de los muchos pies, de la cancre esto fallaras en el Libro de la ~erugia.
E la cura de las llagas e de las cascaras con cerota e con el vngento blanco fasta que guarezca.
28 En el texto Libro de los loorrts.
27 Repite sy.
28 En el texto galias.
29 En el texto calor.
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(8] (E) lo que cayere en la nariz
E lo que cayere y de cosa esírania sera o cuerpo seco segunt guisa, o cosa que aya vmidat en
sy, asi como garuanco o arueja o su semejante, o todo vmido asi como vua e faua verde e
garuanco verde e su semejante.
E quando cayera la sangria sacala con el estrumento que deximos en el Libro de la (erugia. E
sy otra cosa fuere fazle estornudar e cierre la boca quando estornudare e ponle enantes vn poco
de olio de sinsamo violado o de almendras e saldrá con ello. E sy non saliere curalo con el fierro
segunt dexiemos.
